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播種方式と石衣笠素の費芽障害との闘係
(11局17日小委セイチコ播湿12周28日諭査〉
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調査事項
除草剤として鰍布せる石~怠繋の量〈反苦言〉
播種方式 o(惇) 5 貧 1 0 貫 1 5貫 2 0貫
粒Z聖敏芽則 穴設芽敏1% 穴設敬芽1% 穴綬芽敏1% 穴草書芽歎1% 授穴芽敏1%
o(群)。。9 3 23 6 49 14 126 36 
1 位 3S 1日 2B 8 71 却 71 別 S2 笥
穴の直0径.5寸 2 位 124 32 rn 宮 120 話 117 お 回 23 
穴の深0さ.5寸 3 粒
225 田 226 63 145 40 121 34 62 18 
計 初 I10日 3印 100 3臼 100 358 100 3日 100 
穴の間Z隔5寸
1161 1α調D 1C17 1074 10田
1穴鰭麓3s粒a 
961 900 746 邸8 42S 
邸 83 69 62 41 
。 1 日 1 1 2 1 8 4 1S 10 
1 。。。。。。3 2 17 9 
2 1 。3 2 1 1 13 7 包 12 
穴の直・7径b寸
3 7 3 9 5 16 9 26 14 32 18 
4 40 2D 27 15 37 2D 35 19 41 笥
穴の深o.さ 5 70 30 62 34 回 31 回 認 29 16 75寸
穴の間隔5寸 6 83 41 S2 45 64 35 ω 盟 泊 13 
計 202 10日 1S4 10日 1田 100 1回 100 182 10日
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1212 11回 1叩8 1叩8 1152 
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穂重量敏3等F 穴5善努敏1% 穴震芽敏1 '河d 設穴芽激1ν p 蹄 1% 設穴芽数1% 穴教
n 。。。。。。。日 。。
1 。。。日 1 。。。。
2 。。。。。日 E 1 。。
3 。。。日 1 1 1 1 。。
4 。。。日 2 2 4 4 1 1 
5 。。。日 2 2 2 2 4 4 
穴の直径 6 1 1 1 3 3 6 s 5 5 1寸
穴の深き
7 4 4 3 3 7 7 11 12 12 13 
1寸 8 6 6 7 7 9 9 7 7 15 16 
同の間隔10寸
9 19 18 11 12 19 却 8 8 12 13 
10 21 却 21 盟 16 17 15 16 13 14 
1穴播豊富 11 30 29 加 31 20 21 忽 23 12 13 
12 忽 21 22 23 16 17 19 21 20 21 
計 1也 10日 95 1出 96 10日 96 1日 94 100 
1236 1140 1152 1152 1128 
1057 句6 904 892 868 
部 89 78 77 π 
ぉω 沼24 3327 お24 出羽
合 計 3049 2826 2547 Z?Zl 19∞ 
回 回 77 7日 57 
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棟聖書 小委 小委 小委 d、愛 「小委|E重芳敏郎コピ 要量 農9桃貌 塁桃新申 セイ 江島 4E罪5株農株計yjJ タギ 続長 チコ 診子 貌 20按。 15 。1 2 。。。。。18 
s 1 14 1 。7 。10 日 2 3 国
2 9 10 5 19 1 13 19 5 3 84 
t 
3 zl 2s 19 ~ 12 43 35 27 15 243 
』不耕栽焔
4 44 45 47 58 44 45 45 o1 48 4Zl 
， 株間5寸 5 51 ~ 1国 49 48 75 91 616 
5粒穴婿 計 1印 160 I 158 160 160 160 1印 160‘ 160 1438 
5 ドρ
調査粒重量 8∞ 8∞ 790 広lO 釦O 加O 8∞ 800 8∞ 7190 
授芽粒敏 日4 部5 685 573 T宙 b釦 576 672 701 57防
授率芽生長 回 83 87 花 91 74 72 81 回 80 
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様間5寸 :s 39 41 77 15 51 18 31 46 54 372 
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調査粒敏 800 800 8∞ 795 8∞ 790 7g5 795 785 7'1田
授芽粒叡 574 618 688 5伺 651 502 562 民自ヨ 印2 5265 
授芽生長 72 π 邸 回 71 74 77 74 率
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